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หลักการและเหตุผล
	 วารสารวชิาการนวตักรรมส่ือสารสังคม	เป็นวารสารวชิาการสาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทีด่�าเนนิ
การอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	ตั้งแต่ปี	2555	ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย	TCI	(Thai-Journal	Citation	Index	Centre)	กลุ่มที่	1	สาขามนุษยศาสตร์	และสังคมศาสตร์	
จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2562	ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี	(ปีละ	2	ฉบับ)	โดยพิจารณาเผยแพร่
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	 	 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
	 3.	 ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย
	 4.	 เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
	 5.	 ภาพยนตร์;	การแสดงและก�ากับการแสดง;	การออกแบบเพื่อการแสดง
	 6.	 การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์
	 7.	 สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
	 1.	 เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ	บทความวิจัย	และบทความวิจารณ์
	 2.	 เพือ่ส่งเสรมิให้นกัวิจัย	นกัวิชาการและบคุคลทัว่ไป	มโีอกาสเผยแพร่ผลงานวชิาการด้านนวตักรรม
	 	 การสื่อสาร
	 3.	 เพือ่เป็นส่ือกลางในการแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างบุคลากรทางการศกึษาและผูท้ีส่นใจด้านนวตักรรม
	 	 การสื่อสาร
ก�ำหนดกำรเผยแพร่	ปีละ	2	ฉบับ	:		 ฉบับที่	1	(มกราคม-มิถุนายน)
																																 ฉบับที่	2	(กรกฎาคม-ธันวาคม)
จ�ำนวนพิมพ์ 300 เล่ม
 
•	 บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากล่ันกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒ	ิ (Peer	 reviewer)	 จากภายใน
	 และภายนอกมหาวิทยาลัย	ไม่น้อยกว่า	2	ท่าน	/	บทความ•	 บทความ	 ข้อความ	 ภาพประกอบ	 และตาราง	 ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน
	 กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป	และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ	ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
	 แต่เพียงผู้เดียว•	 บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน	 และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่นหากตรวจ
	 สอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ�้าซ้อน	ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว•	 บทความใดท่ีผูอ่้านเหน็ว่าได้มกีารลอกเลยีนหรอืแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างองิ	หรอืท�าให้เข้าใจผดิว่าเป็นผลงาน
	 ของผู้เขียน	กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมทราบจะเป็นพระคุณยิ่ง•	 บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ	ขอสงวนสิทธิ์	จะไม่ส่งคืน
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บทบรรณาธิการ
	 เมือ่รูปแบบของสงัคมไทยเปล่ียนไป	การด�าเนนิชวิีตถกูท�าให้ง่ายขึน้	AI	เข้ามาจดัการแทนทีร่ปูแบบเก่าๆ 
ทีม่นษุย์ต้องจดัการแต่เพยีงล�าพงั	การไหลของวฒันธรรม	และการเชีอ่มต่อของเทคโนโลยีสารสนเทศ	ท�าให้
โลกทั้งโลกไม่มีพรมแดน	ค�าศัพท์ค�าว่า	DISRUPTION	ถูกใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ	เพราะความรู้ที่
เรยีนจบมาเพยีงไม่กีปี่	อาจกลายเป็นความรูเ้ก่าทีไ่ม่สามารถใช้ได้จรงิในชวีติจรงิ	หลายอาชพีทีเ่คยผลติกัน
จนเป็นเรื่องปกติ	อาจไม่เป็นที่ต้องการ	เพราะสามารถใช้แรงงานจากหุ่นยนต์	หรือคอมพิวเตอร์มาแทนที่	
มหาวิทยาลัยอาจไม่ใช่แหล่งส�าหรับส่ังสมความรู้อีกต่อไป	 แต่อาจเป็นเพียงตัวเช่ือมต่อของสังคมสู่สังคม	 
การปรับเปล่ียนครัง้ใหญ่นีเ้ป็นสิง่ทีท่กุมหาวทิยาลยัตระหนกัและเตรยีมพร้อมรบักบัการเปลีย่นแปลงในรปู
แบบการจัดการศึกษา	การปิดตัวของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา	เป็นตัวเลขที่น่ากลัว	เชื่อว่าอีกไม่นาน 
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